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MEM miau. DE 14 ARMADA
Excmo. Sr.: S..M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de Vé
lez Málaga, al Teniente de Navío D. Antonio M. Vi
Balón y Demestre, en relevo del Oficial de igual em
pleo D. Manuel Albacete y Dueñas, que pasará á San
Fernando á disposición del Capitán General del De
partamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid 18
de Abril de 1906.
ElSubseererario.
‘ToséFerrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General .del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. br.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido ábien aprobar el embarco del Alférez de Navío 1). Ra
món Agacino y Armas, en el cañonero General Concha,
en relevo del de igual empleo, D. Diego Sanjuan yGavira, dispuesto por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos año.—.Madrid 17
de Abril de 1906.
1 ElSubsecretario,
José Feq rer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE CONTRAMAESTZES
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g. ), accediendo á
lo solicitado por el Contramaestre Mayor de 2.a clase
don Feliciano López Regueira, se ha servido desti
narlo á la Sección del Departamento de Cartagena,
como comprendido en los preceptos de la Real orden
de 29 de Julio de 1905 (B. O. núm. SS).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Abril de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
1 gena
MARINIZIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, núm. 689,de 14 de Febrero último, con la que cursa instancia
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del padre del inscripto, Ramón Teruel Sánchez, en
alzada contra el fallo del Tribunal del Departamento,
que lo declaró disponible para activo, y con la que
acompaña expediente de excepción del mismo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada—se ha
servido denegar dicho recurso, y confirmar el falle
del Tribunal gel Departamento, que lo declaró dis
ponible para activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y .efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 16 de Abril de 1906.
VICTOR M. CoNcás
Sr. Director del Personal.
Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán General de Ferrol, de Francisco
López Suárez, inscripto de Marina del trozo
de Sada,
en súplica de que le sean devueltas las 1 500 pesetas
que impuso para redimirse
del servicio activo de la
Armada, toda vez que ha resultado excedente
de
cupo:
S. M el Rey (q. D. g.)---de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Personal y Asesoría
Gene
ral de este Ministerio—ha tenido á bien disponer
le
sean devueltas por la Tesorería de Hacienda
de la
provineia de la Coruña, las 1.500 pesetas que impuso
para redimirse del servicio
activo de la Armada, se
gún carta de pago núm. 184, expedida por
la expre
sada Tesorería, en 24 de Diciembre de 1904; toda
vez
que está el recurrente comprendido
en lo que previe
ne el art. 80 de la Ley de Reclutamiento vigente
en
Marina.
Lo que de Real orden manifiesto
á V. E. para su
conocimiento y en atención á lo que sobre
el particu
lar determina la Soberana disposición de ese Ministe
rio, fecha 24 de Enero de 1887.—Dios guarde
á V. E.
muchos años.--Madrid de Abril de 1906.
ElGeneral encargado del despacho,
José Ferrtr.
Sr.. Ministro de Hacienda.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
en ellos concurren, en cumplimiento de lo dispuesto
en el punto 2.° de la Real orden de 12 de Febrero
próximo pasado (B. O. núm. 82, pág. 250);
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—se ha servido aprobar
la distribución que de los mencionados boles hace
dicha Junta, ó sea en la forma que indica la siguiente
relación, disponiendo al propio tiempo que se le dé la
mayor publicidad posible en la capital y distritos de
la referida provincia, al objeto de que los interesados
no puedan alegar ignorancia, infringiendo lo dispues
to y dando lugar á reclamaciones por parte de otro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dies guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCis
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MAR IN A MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la
carta oficial del
Capitán General del Departamento deCartagena,
nú
mero 7169, de fecha 11 del mes último,
con la que re
mite copia del acuerdo tomado por
la Junta de pesca
de aquella provincia, en la sesión celebrada
el día 'á
del citado mes, para el señalamiento
de los boles
existentes en aquellas costas, en los
cuales puede
permitirse que las «Jábegas rebajadas» pesquen
en
roda ó con cabo en tierra, según las condiciones que
Relación gime :die cita.
Boles en 'que puede permitirse la peseff en roda:
























La Cueva de Martín Alonso.
El Callao.
Roncesvalle.







Barranco de la Muela.
El Zapatico.
El Silvestre.




La Loza del Bolete.
El Jirobao.
La Cueva de los Palangres.
El Pino de dentro.
La Rambleta.





Bolas en que debe pescarse
tierra:
- A Levante del puerto.
Cala Cortina.
El Escull.









El Pino de fuera.
Madrid 14 de Abril de 1906.
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Excmo. Sr.: Vista la instatria, elevada por
los
marineros de La Escala y de Estardít, en súplica
de
que los que aspiran á ser patrones
de pesca, sean
examinados en las Ayudantías de Marina, y no
en
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las Comandancias, como determina la Real orden de
24 de Septiembre de 1904.—Considerando: que la ci
tada Soberana disposición, en su parte dispositiva,
solo trata de los patrones de cabotaje, y los funda
mentos que en ella se dan para disponerlo así, no
son aplicables más que á éstos y no para los de pesca:
S. M. el Rey (q. D. g. ) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección General—ha tenido á bien
disponer, que la mencionada Real orden de 24 de
Septiembre de 1904, quede vigente solamente para
lo que concierne á los patrones de cabotaje, y que
para los de pesca continúen en vigor las Reales ór
denes de 27 de Septiemblie y 23 de Noviembre de 1889
De Real orden lo dio á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 16 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Eycmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado, en carta
oficial núm. 79, de 17 de Marzo del año actual, dice
á este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: La legación de Honduras en esta
Corte, en nota de 12 de Marzo, dice á este Departa
mento lo que sigue:—Tuve la honra de manifestar de
palabra á V. E., que había puesto en conocimiento
del Gobierno de la República, los diferentes abande
ramientos indebidamente verificados por el Cónsul
de Honduras en Liverpool, de buques pertenecientes
á armadores establecidos en territorio español, y que
había propuesto su anulación, en su consecuencia, el
Exemo Sr. Ministro de Relaciones exteriores. con
fecha '7 de Enero último, me dice lo que tengo la
honra de transcribir á V. E.:—«Sr. Ministro. En es
ta fecha hé dirijido á los Cónsules de la República en
en Inglaterra y Francia, la siguiente circular:—Se
ñor Cónsul:—Ha llegado á conocimiento de esta Se
cretaría de Estado, que un vapor denominado Cosme,
y otro titulado lloracio, pertenecientes á los Señores
Echevarrieta y Larrinaga, de Bilbao, que hacen el
tráfico en puertos de España, Inglaterra y Francia,
usan la bandera de la República. Al primero de éstos
vapores, le concedió pasavante provisional el Cónsul
de Honduras en Liverpool, desautorizadamente, por
el término de seis meses, á contar desde el 24 de Oc
tubre anterior.—Mulado el pasavante por este Mi -
nisterio, espero de V,al tocar en puertos de esa Na
ción, cualquiera de los expresados vapores, si aún
usan la bandera hondureña, lo denuncie á las Auto -
ridades correspondientes.--De V. atento, S. Mariano
Vázquez.—Espero que V. se sirva hacer igual pre
verción á los Cónsules de Honduras en España„Id
virtiéndoles que los pasavantes se expiden solo en
favor de los nacionales hondureños que hubieren ad
1
quirido por cualquier título un buque en el exterior,
y para el solo efecto de venir á matricularse en cual
quier puerto de la República, pues de otra suerte, el
pasavante equivaldría un abanderamiento, para lo
cual no tienen facultad los Cónsules.—Con toda con
sideración me suscribo de V. att.° S. S., firmado.
Mariano Vázquez.—De conformidad con lo que se
expresa en la nota preinserta, me dirijo á todos los
Cónsules de la República en puertos españoles, con el
fin de que le dén cumplimiento; pero no estando es
tablecidos en todos ellos, tengo la honra de ponerla
en conocimiento de V. E., por si tiene á bien comu
nicarlo á las Autoridades españolas que deban cono
cerla.—De Real orden lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos que proceda.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 17 de Marzo de 15.406.
—firmado, E. de Ojeda.—Resultando de lo expues
to, que los pasavantes provisionales, expedidos por
el Cónsul de Honduras en Liverpool, han sido anula
dos por el Ministro de Relaciones exteriores de aquí
ha República:
8 M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ordenar
se manifieste á V. E. que no deben ser despachados
dichos buques, interín no se abanderen debidamente.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos que procedan.—Dios guarde áV . E.
muchos años. --Madrid 16 de Abril de 1906.
El Subsecretario,
.1-osé Ferrer.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres ..... . .
INDUSTRIAS DE IIAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden C9MU
nicada por el Director General de Obras Públicas, de
fecha 15 del mes último, en la que manifiesta haber
sido nombrado el Ingeniero Jefe de la provincia de
Santander para que como Delegado del Ministerio de
Fomento forme parte de la Comisión propuesta por
este de Marina, en Real orden de 25 del corriente,
para estudiar y proponer los medios mlís adecuados
á fin de evitar los perjuicics que el vertido de las
aguas minerales, en la ria de Santona, procedentes
de las minas de Carasa, causan á los pescadores de
la localidad,
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien de
signar Delegado de este Ministerio para que como
tal forme parte de la indicada Comisión al Capitán de
Navío D. Federico Reboul ',Comandante de Marina de
aquella provincia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 16 de Abril de 1906
VICTOR M. COMAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Director del Personal.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 647 de fecha 22 del mes último, en la que par
ticipa que D. Antonio Juan Salas, concesionario de
la almadraba de ensaya denominada «San Miguel»,
no ha impuesto la fianza reglamentaria, dentro del
plazo que señala la Real orden de 9 de Septiembre
del pasado año (B. O núm. 110, pág. 1 030);
S. M. el Rey (q. D. -g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección y el Centro Consultivo de
este Ministerio—ha tenido á bien declarar caducada
la concesión y disponer, al propio tiem)o, que quede
anulado el calamento del referido pes luero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
a y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
idadrid 14 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MATERIAL
acmo. 8. M. el Rey (q. D. g .), se ha servido
conceder como ampliación al crédito que dispuso la
R. O. de 24 de Marero último, para el pago de es
poletas y algodón pólvora que debe adquirirse por
la Comisión de Marina en Londres 1.32219 pesetas
con cargo al concepto «Reemplazo de material eléc
trico» Capítulo 7 artículo único del presupuesto vi •
gente para completo pago de aquellos materiales.
Siendo también la voluntad de S. M. que los ex
plosivos de referencia sean remitidos al Departamen
to de Cartagena, dando cuenta de haberlo hecho á
este Ministerio con el fin de ordenar la distribución
que de los mismos debe hacerse a los otros Depar
tamentos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines in
dicados.--Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
11 de Abril de 1908.
VICTOR M. CONCAs
Sr. Director del Material.
Sr, -7,1apitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Reconocida la necesidad de que exis
ta analogía en lo dispuesto para exámenes de alumnos
reprobados en la Escuela Naval flotante y de Aplica
ción, y estando en la actualidad en suspenso porReal orden de 6 de Jimio de 1904, lo que se prevenía
en el artículo 118 del Reglamento de esta última,
aprobado por otra de 4 de Abril de 1903:
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Subdirección de asuntos generales,
ha tenido á bien disponer que vuelva á restablecerse
lo ordenado en el citado artículo 118 del Reglamento
de la Escuela de Aplicación vigente, en todo su
vigor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-T-Madrid 17 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONOAS,
Sr. Subsecretario de este Minfsterio. <
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos




Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, y por acuerdo
de seis del corriente, declara con derecho á la pen
sión anual demil trescientas cIncuenta pesetas, á Doña
María Presentación López de Rego y Solance, viuda
de las segundas nupcias del Capitán de Fragata de la
Armada, retirado, D. Juan Caabeiro Martinez, cuyo
beneficio le corresponde con arreglo á las Leyes de
25 de Junio de 1864 y 16 de Abril de 1883; la cual
pensión le abonará á ;la interesada,mientras se con
salve viuda, por la Delegación de Hacienda de la Co
ruña y desde el diez y nueve de Noviembre de mil
novecientos cinco siguiente día al del fallecimiento
de su marido.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.- -Diosguarde
á V. E. muchos años.—Madrid 7 de Abril de 1906.
Camilo G. de Polavieja
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
_Imp. del Ministerio de Marina.
